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MNEMOSYNE 
(erste Fassung) 
aber es haben 
Zu singen 
Blumen Wasser und fiihlen, 
Ob noch ist der Gott. Denn schon ist 
Der Brauttag, bange sind wir aber 
Der Ehre wegen. Denn furchtbar gehet 
Es ungestalt, wenn Eines'uns 
Zu gierig genommen. Zweifellos 
1st aber der Hochste. Der kann taglich 
Es andern. Kaum bedarf er 
Gesetz, wie namlich es 
Rei Menschen bleiben soll. Viel Manner mochten da 
Sein, wahrer Sache. Nicht vermogen 
Die Himmlischen alles. Namlich es reichen 
Die Sterblichen eh an den Abgrund. Also wendet es sich 
Mit diesen. Lang ist 
Die Zeit, es ereignet sich aber 
Das Wahre. 
Wie aber Liebes? Sonnenschein 
Am Boden sehen wir und trockenen Staub 
Und tief mit schatten die Walder und es blühet 
An Dachern der Rauch, bei alter Krone 
Der Türme, friedsam; und es girren 
Verloren in der Luft die Lerchen und unter dem Tage weiden 
Wohlangefiihrt die Schafe des Himmels. 
Und Schnee, wie Maienbhmen 
Das Edelmütige, wo 
es seie, bedeutend, glanzet mit 
Der griinen Wiese 
Der Alpen, hdftig, da ging 
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MNEMOSINE 
(Primera versió) 
perb cal 
cantar 
les flors, també l'aigua i sentir 
si encara el Déu és. Car és bell 
el jorn de noces, por, perb, 
ens fa l'honor. Car és terrible, 
monstruós, quan Un iividament 
ens ha pres. Indubtable 
és, perb, 1'Altissim. Cada dia 
pot canviar-ho. A penes 
li cal liei, tal com entre els humans 
ha de ser. Veritat és que molts d'entre els homes 
voldrien ser-hi. Els celestes 
no són omnipotents. Perque els mortals 
assoleixen l'abisme abans. Per aixb es capgira 
amb elis. Llarg és 
el temps; s'esdevé, perb, 
el ver. 
I doncs, amor? A terra 
veiem I'esclat del sol i seca pols 
i profunds amb llurs ombres els boscos i el fum 
floreix a les teulades, prop la vella 
corona de les torres, en pau; 
i perdudes en l'aire garrulen les aloses i al llarg del dia 
pasturen ben menats els xais del cel. 
I la neu, com flors de maig, 
senyal de noblesa, on 
sigui, brilla amb els verds prats 
dels Alps, a clapes, 
Vom Kreuze redend, das 
Gesetzt ist unterwegs einmal 
Gestorbenen, auf der schroffen Strass 
Ein Wandersmann mit 
Dem andern, aber was ist dies? 
Am Feigenbaum ist mein 
Achilles mir gestorben, 
Und Ajax liegt 
An den Grotten, nahe der See, 
An Bachen, benachtbar dem Skamandros. 
Vom Genius kiihn ist bei Windessausen, nach 
Der heimatlichen Salamins süsser 
Getvohnheit, in der Fremd 
Ajax gestorben, 
Patroklos aber in des Koniges Harnisch. Und es starben 
Noch andere viel. Mit eigener Hand 
Viel traurige, wilden Muts, doch gottlich 
Gezwungen, zuletzt, die anderen aber 
Im Geschike stehend, im Feld. Unwillig namlich 
Sind Himrnlische, wenn einer nicht die Seele schonend sich 
Zusammengenommen, aber er muss doch; dem 
Gleich fehlet die Trauer. 
per on anava, parlant 
de la creu que hom posi 
a la cru'illa pels morts, 
pel camí espadat, un vianant 
amb l'altre. 
Perb qut  és aixb? 
A la figuera el meu 
AquiBes se m'ha mort, 
i Aiax jeu 
a les coves, ran de mar, 
als recs, propers de 1'Escamandre. 
De geni temerari pels brams del vent, 
segons el dols costum de Salamina, pitria 
seva, a l'estranger, 
Aiax ha mort, 
perb Patrocle en l'arnhs del rei. I en moriren 
encara molts &altres. Per prbpia m i  
molts desesperats, de cor salvatge, 
a la fi, tanmateix, constrets pels déus, 
per6 els altres, suportant el destí, al combat. 
Perqut s'encenen d'ira els celestes, quan un no es conté, 
curant de l'inima, amb tot i caldre-li; així 
li manca el dol. 
MNEMOSYNE 
(Zweite fassung) 
Ein Zeichen sind wir, deutungslos, 
Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 
Wenn namlich über Menschen 
Ein Streit ist an dem Himmel und gewaltig 
Die Monde gehn, so redet 
Das Meer auch und Strome müssen 
Den Pfad sich suchen. Zweifellos 
1st aber Einer. Der 
Kann taglich es andern. Kaum bedarf er 
Gesetz. Und es tonet das Blatt und Eichbaume wehn dann ne- 
ben 
Den Firnen. Denn nicht vermogen 
Die Himrnlichen alles. Namlich es reichen 
Die Sterblichen eh an den Abgrund. Also wendet es sich, das 
Echo, 
Mit dien. Lang ist 
Die Zeit, es ereignet sich aber 
Das Wahre. 
(Les dues estrofes següents romanen iguals a les de la primera 
versió.) 
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s'han de cercar el camí. Un, 
perb, és indubtable. 
Cada dia pot canviar-ho. 
A penes li cal llei. I; la fulla ressona i els roures 
es gronxen prop les congestes. 
Car els celestes no són omnipotents. 
Perqu; els mortals assoleixen 17abisme abans. Per aixb es cap. 
gira, I'eco, 
amb ells. Llarg és 
el temps; s7esdevé, perb, 
el ver. 
Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet 
Die Friicht und auf der Erde gepriifet und ein Gesetz ist, 
Dass alles hineingeht, Schlangen gleich, 
Prophetisch, traumend auf 
Den Hügeln des Himmels. Und vieles 
Wie auf den Schultern eine 
Last von Scheitern ist 
Zu behalten. Aber bos sind 
Die Pfade. Namlich unrecht, 
Wie Rosse, gehn die gefangenen 
Element und alten 
Gesetze der Erd. Und immer 
Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist 
Zu behalten. Und not die Treue. 
Vorwarts aber und rückwarts wollen wir 
Nich sehn. Uns wiegen lassen, wie 
Auf schwankem Kahne der See. 
Wie aber Liebes? Sonnenschein 
Am Boden sehen wir und trockene Staub 
Und heimatlich die Schatten der Walder und es bliihet 
An Dachern der Rauch, bei alter Krone 
Der Türme, friedsam; gut sind namlich, 
Hat gegenredend die' Seele 
Ein Himmlisches verwundet, die Tageszeichen. 
Denn Schnee, wie Maienblumen 
Das Edelmütige, wo 
Es seie, bedeutend, glinzet auf 
Der griinen Wiese 
Der Alpen, halftig, da, vom Kreuze redend, das 
Gesetzt ist unterwegs einmal 
Gestorbenen, auf hoher Strass 
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MNEMOSYNE 
(Tercera versió) 
Madurs, colgats en foc, bullits són 
els fruits i a la terra provats i és una llei que tot entri, 
igual que les serpents, profetica, 
somniant als turons 
del cel. I molt, com a l'espatlla 
un feix de llenya, s'ha 
de servar. Els camins, 
perb, no són retents. Perqui: 
de tort, talment rossins, van 
els captius elements 
i antigues lleis 
de la terra. I sempre 
al desfermat va una enyoranca. Molt, perb, s'ha de servar. 
I cal la fidelitat. 
Endavant, perb, i endarrera no 
volem mirar. Deixar bressar-nos, 
com en barca que es gronxa al mar. 
I doncs, amor? A terra 
veiem l'esclat del sol i seca pols 
i les ombres dels boscos de la pitria i el fum 
floreix a les teulades, prop la vella 
corona de les torres, en pau; 
Cs que són bons, si replicant, l'inima, 
un celeste l'ha colpida, els signes del dia. 
Car la neu, com flors de maig, 
senyal de noblesa, on 
sigui, briila en els verds prats 
dels Alps, a clapes, 
per on, parlant de la creu, que hom posi 
a la cru7lla pels morts, 
pel carni alterós, 
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Ein Wandersmann geht zornig, 
Fern ahnend mit 
Dem andern, aber was ist dies? 
Am Feigenbaum ist mein 
Achilles mir gestorben, 
Und Ajax liegt 
An den Grotten der See, 
An Bachen, benachbart dem Skamandros. 
An Schlafen Sausen einst, nach 
Der unbewegten Salamins steter 
Gewohnheit, in der Fremd, ist gross 
Ajax gestorben, 
Patroklos aber in des Koniges Harnisch. Und es starben 
Noch andere viel. Am Kitharon aber lag 
Elevthera, der Mnemosyne Stadt. Der auch, als 
Ablegte den Mantel Gott, das Abendliche nachher loste 
Die Locken. Himmlische namlich sind 
Unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich 
Zusammengenommen, aber er muss doch; dem 
Gleich fehlet die Trauer. 
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un vianant va irat, 
pressentint de lluny amb 
l'altre. Perb quk és aixb? 
A la figuera el meu 
Aquilíes se m'ha mort, 
i Aiax jeu 
a les coves del mar, 
als recs, propers de YEscainandre. 
D'uns brams als polsos un dia, 
segons el ferm costum de la impassible 
Salamina, a I'estranger, el gran 
Aiax ha mort, 
perb Patrocle en I'arnb del rei. I en moriren 
encara molts d'altres. Al Citeró, perb, hi havia 
Eleutera, la vila de Mnemosine. També 
quan el déu es llevi la capa, el ponent li esbulli 
tot seguit els cabells. Perque els celestes 
s'encenen &ira quan un no es conté, 
curant de I'inirna, amb tot i caldre-li; així 
li manca el dol. 
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